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Samenvatting
Het lidmaatschap van de WTO zal voor de Russische economie geen grote gevolgen heb-
ben. Het Russische handelspatroon en de samenstelling van de industriële output hebben 
zich al aangepast aan de opening van de economie en de economische crises in de jaren ne-
gentig. Om meer buitenlandse directe investeringen aan te trekken is het niet voldoende dat 
Rusland, zoals de WTO wil, de beperkingen op investeringen in de dienstensector opheft. 
Buitenlandse investeerders zullen vertrouwen moeten krijgen in de aantrekkingskracht van 
het Russische investeringsklimaat. In de jaren ’90 hebben Russische bedrijven zich echter 
vooral bedreven getoond in het uitstellen van de noodzakelijke herstructureringen. Het kan 
daarom nog wel enige tijd duren voordat buitenlandse investeerders dat vertrouwen heb-
ben.
Inleiding
De	eerste	stap	tot	integratie	in	de	wereldeconomie	zette	Rusland	op	2	januari	1992	met	het	
opheffen	van	het	staatsmonopolie	op	de	internationale	handel	en	het	convertibel	maken	van	
de	roebel.	In	februari	1992	vroeg	Rusland	het	lidmaatschap	van	het	Internationale	Monetai-
re	Fonds	aan,	dat	in	augustus	1992	verkregen	werd	en	het	leek	vanzelfsprekend	dat,	in	juni	
1993,	Rusland	het	lidmaatschap	aanvroeg	van	de	General	Agreement	on	Tariffs	and	Trade	
(GATT),	die	in	1995	opgenomen	werden	in	de	World	Trade	Organization	(WTO).	
	 De	economische	openstelling	maakte	deel	uit	van	de	diepgaande	structurele	her-
vormingen	in	het	economische	systeem	in	Rusland	vanaf	het	begin	van	de	jaren	negentig	
die	een	einde	moesten	maken	aan	de	politisering	en	de	directe	sturing	van	productie	via	
centraal	geformuleerde	plannen.	Daarvoor	in	de	plaats	moest	een	markteconomie	naar	
‘westers’	voorbeeld	komen	en	het	lidmaatschap	van	IMF	en	WTO	kon	Rusland	helpen	de	
instituties	van	een	markteconomie	te	vestigen.	Deze	moesten	in	Rusland	nagenoeg	vanuit	
het	niets	opgebouwd	worden	en	het	land	had	ook	geen	ervaring	met	beleid	dat	een	markt-
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economie	ondersteunt.	De	onderhandelingen	over	de	toetreding	tot	de	WTO	duren	inmid-
dels	meer	dan	12	jaar	en	de	gehoopte	of	gedachte	toetredingsdatum	is	al	meerdere	keren	
naar	achteren	geschoven.	Dat	is	mede	het	gevolg	van	de	complexiteit	van	het	onderhande-
lingsproces	waarbij	nothing is agreed until everything is agreed	(Lamy,	2002).	Belangrijker	
is	dat	in	de	ogen	van	de	huidige	WTO	leden	Rusland	nog	niet	aan	de	voorwaarden	voldoet	
om	lid	te	kunnen	worden	van	de	organisatie.	Deze	voorwaarden	komen	in	de	formele	multi-
laterale	besprekingen	als	wel	in	bilaterale	gesprekken	die	daarnaast	tussen	Rusland	en	indi-
viduele	lidstaten	gehouden	worden	aan	de	orde.	
	 De	mate	waarin	Rusland	bereid	en	in	staat	is	om	met	alle	WTO	lidstaten	over	alle	
punten	die	zij	te	berde	brengen	tot	overeenstemming	te	komen	is	niet	los	te	zien	van	de	
economische	ontwikkelingen	en	de	reacties	daarop	binnen	Rusland.	In	deze	bijdrage	zal	de	
Russische	toetreding	in	het	perspectief	van	de	economische	hervormingen	geplaatst	wor-
den.	De	centrale	vraag	hierbij	is	in	welke	mate	het	lidmaatschap	van	de	WTO	Rusland	helpt	
om	de	instituties	van	de	markteconomie	te	vestigen.
De voorwaarden voor het lidmaatschap
De	procedure	om	lid	te	kunnen	worden	van	de	WTO	is	tamelijk	ingewikkeld.	Nadat	een	
land	het	lidmaatschap	aanvraagt,	zoals	Rusland	in	1993	deed,	stelt	de	voorzitter	van	de	
WTO	een	working party	in,	waarin	elk	lid	dat	zich	daartoe	geroepen	voelt	zitting	kan	
nemen.	De	working party	heeft	tot	taak	de	aanvraag	te	beoordelen	en	de	Algemene	Verga-
dering	te	adviseren	over	de	toetreding.	De	aanvrager	wordt	gevraagd	een	Memorandum	
te	overleggen	waarin	het	handelsregime	gedetailleerd	beschreven	wordt,	informatie	te	
verschaffen	over	de	bestaande	tarieven	en	de	relevante	wet-	en	regelgeving	beschikbaar	te	
stellen.1		Rusland	overhandigde	deze	informatie	in	maart	1994.	Na	een	schriftelijke	vraag	
-	en	antwoordronde	kwamen	de	40	leden	van	de	working party	en	Rusland	tussen	15	en	
17	juli	1995	voor	het	eerst	bijeen	om	over	de	Russische	toetreding	te	praten.	Bij	die	ge-
legenheid	werden	nieuwe	vragen	aan	Rusland	gesteld	en	werden	afspraken	gemaakt	over	
de	voorbereiding	voor	volgende	bijeenkomsten.	In	een	reeks	van	bijeenkomsten	zijn	ver-
volgens	de	vragen	en	eisen	van	de	WTO	leden	aan	de	orde	geweest.	De	28e	en	voorlopig	
laatste	bijeenkomst	van	de	working party	vond	plaats	tussen	22	en	24	juni	2005.2		Als	het	
multilaterale	onderhandelingsproces	enigszins	gevorderd	is	kunnen	individuele	WTO	leden	
tevens	bilaterale	onderhandelingen	openen	over	zaken	die	voor	hen	van	bijzonder	belang	
zijn.	Deze	bilaterale	onderhandelingen,	die	met	Rusland	midden	1997	een	aanvang	namen,	
betreffen	vaak	de	markttoegang	tot	de	potentieel	nieuwe	lidstaat,	maar	het	staat	de	lidsta-
ten	vrij	om	andere	zaken	aan	te	voeren.	De	bilaterale	overeenkomsten	worden	als	bijlagen	
opgenomen	in	het	eindrapport	van	de	working party,	dat	unaniem	wordt		vastgesteld	en	
dan	wordt	voorgelegd	aan	de	Algemene	Vergadering	van	de	WTO,	die	vervolgens	met	een	
tweederde	meerderheid	beslist	over	toetreding.	
	 Het	was	voor	Rusland	niet	altijd	eenvoudig	om	de	working party	de	gewenste	
1		 De	richtlijnen	voor	het	Memorandum	dat	het	handelsregime	beschrijft	zijn	beschreven	in	docu-
ment	WT/ACC/1,	van	24	maart	1995,	dat	beschikbaar	is	op	de	website	van	de	WTO.
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informatie	te	verschaffen	of	om	aan	de	gestelde	voorwaarden	te	voldoen.	Het	land	moest	
een	nieuw	institutioneel	regime	opbouwen	dat	de	markteconomie	kon	ondersteunen.	De	
Sovjet-Unie	kende	geen	commercieel	recht,	geen	kapitaalmarkt,	geen	private	ondernemin-
gen,	geen	eigendom	van	grond,	geen	concurrentiebeleid	om	enkele	voorbeelden	te	geven	
van	de	grondslagen	van	een	markteconomie.	De	regeringen	moesten	ervaring	opdoen	met	
marktondersteunend	economisch	beleid	in	een	tijd	van	diepe	economische	crisis	en	de	grote	
politieke	onzekerheden.	Dit	leidde	voortdurend	tot	veranderingen	in	het	beleid	en	in	het	
institutionele	regime	en	Rusland	moest	dus	voortdurend	zijn	informatie	over	het	handelsre-
gime	aan	de	WTO	bijstellen.	
	 Rusland	liberaliseerde	begin	1992	de	handel	vrijwel	volledig,	maar	de	intensiteit	
van	de	crisis	bracht	de	autoriteiten	er	toe	om	importtarieven	en	–quota	te	introduceren.	In	
1995	lag	het	gemiddelde	tarief	op	15	procent,	maar	vanwege	ontwijkend	gedrag	van	impor-
teurs en handelsprivileges voor specifieke groepen lag het effectieve niveau van de tarieven 
eerder	rond	10	procent. Voor	een	aantal	producten	golden	wel	veel	hogere	tarieven.	Suiker	
bijvoorbeeld	was	belast	met	een	invoertarief	van	40-50	procent,	terwijl	tweedehands	ver-
voermiddelen	een	tarief	van	25	procent	kenden.3		Dat	betekent	nog	niet	dat	de	handel	met	
Rusland	volledig	ongehinderd	plaats	vindt.	De	beperkingen	in	de	handel	blijken	vooral	te	
liggen	in	de	ondoorzichtige	en	veranderlijke	invoerregels	en	onvoorspelbaarheid	van	het	
inklaringsproces	(Yudaeva	en	Kozlov,	2005).
	 Een	bijzondere	plaats	wordt	ingenomen	door	de	handel	met	de	andere	opvolger-
staten	van	de	Sovjet-Unie.	Met	uitzondering	van	Estland,	Letland	en	Litouwen,	die	zich	
onmiddellijk	richtten	op	de	toetreding	tot	de	EU,	vormen	deze	het	Gemenebest	van	Onaf-
hankelijke	Staten	(GOS),	waarmee	Rusland	een	regime	van	vrijhandel	nastreeft.	Niettemin	
moet	ook	met	deze	landen	een	nieuw	handelsregime	geïntroduceerd	worden.	Nog	in	1991	
spreken	de	Sovjet	republieken	die	later	het	GOS	zouden	vormen	af	een	economische	unie	te	
zullen	vormen	en	de	roebel	als	gemeenschappelijke	munt	te	zullen	handhaven.4		Vanaf	1992	
sluiten	GOS	landen	onderling	bilaterale	en	multilaterale	verdragen.	Veel	van	de	bilaterale	
vrijhandelsverdragen	bestaan	echter	slechts	op	papier	en	de	informatie	over	de	protocollen	
met	de	uitzonderingsbepalingen	is	lang	niet	altijd	beschikbaar	(UNECE,	2005).	De	niet-ta-
rifaire	handelsbelemmeringen	zijn	ook	voor	de	intra-GOS	handel	belangrijker	dan	de	im-
porttarieven.	Binnen	het	GOS	zijn	er	voortdurend	twistpunten	over	de	onderlinge	economi-
2	 	Mede	onder	invloed	van	de	uitbreiding	van	de	WTO	met	nieuwe	lidstaten	is	het	aantal	leden	van	
de	working party	inmiddels	uitgebreid	tot	67.	
3  Zie voor een lijst met import tarieven per 1 januari 2002, Verordening (Prikaz) N1208, gepubli-
ceerd	op	20	december	2001,	te	vinden	op	CD-Rom:	Garant	-	spravotsjnaja	pravovaja	sistema.
4		 Het	Gemenebest	van	Onafhankelijke	Staten	(GOS)	werd	op	8	december	1991	door	Rusland,	
Oekraïne	en	Witrusland	opgericht.	Later	sluiten	9	andere	opvolgerstaten	zich	aan	bij	het	GOS.	
In	oktober	1991	werd	door	de	Unierepublieken	van	de	Sovjet-Unie	het	Verdrag	over	de	Econo-
mische	Unie	gesloten.	Het	IMF	was	eveneens	voorstander	van	het	handhaven	van	de	roebel	als	
gemeenschappelijke	munt	om	de	handelsstromen	bij	onafhankelijkheid	niet	al	te	zeer	te	verstoren.	
Vanwege hyperinflatie in 1992 forceert Rusland dat de andere staten hun eigen munten gaan intro-
duceren. Zie: Granville (1995).
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sche	verhoudingen.5		Drie	GOS-landen	zijn	inmiddels	toegetreden	tot	de	WTO,	andere	zijn,	
als	Rusland,	daarover	in	onderhandeling.	Binnen	de	WTO	regels	zijn	vrijhandelsverdragen	
en	douane-unies	weliswaar	toegestaan,	maar	de	WTO	verlangt	wel	dat	de	gevolgen	voor	de	
andere	WTO	opgevangen	worden.	De	afspraken	tussen	de	GOS	landen	en	het	toetreden	van	
GOS	landen	tot	de	WTO	beïnvloeden	daardoor	ook	weer	de	onderhandelingen	over	Rus-
land’s	toetreding	tot	de	WTO.6	
	 Waar	Rusland	zijn	wet-	en	regelgeving	in	overeenstemming	met	de	WTO	vereisten	
opstelt,	zoals	bij	de	bescherming	van	intellectuele	eigendomsrechten	en	de	invoering	van	
technische	handelsbarrières	is	de	implementatie	en	naleving	daarvan	nog	niet	onmiddellijk	
gegarandeerd.7		De	transitie	van	een	centraal	geleide	planeconomie	naar	een	op	marktprin-
cipes	georiënteerde	economie	is	meer	dan	het	vervangen	van	de	ene	set	regels	door	een	
andere	set,	de	staatsmacht	zal	ook	opnieuw	gevestigd	moeten	worden.
Welk gevolgen heeft toetreding?
Rusland	erfde	van	de	Sovjet-Unie	een	economie	met	veel	zware	industrie	en	wapenproductie,	
weinig lichte industrie en nagenoeg geen dienstensector. Zowel de industriële productie als de 
landbouwproductie vonden plaats in grote, doorgaans verouderde en inefficiënte bedrijven. Er 
is relatief veel industrie gevestigd in het geografische oosten en noorden van Rusland, waar 
veel	steden	gedomineerd	worden	door	een	enkele	industrie	of	zelfs	een	enkel	bedrijf	(Hill	and	
Gaddy,	2003).	De	opening	van	Rusland	en	de	blootstelling	van	de	binnenlandse	producenten	
aan	internationale	concurrentie	moet	helpen	deze	misallocatie	van	productie-middelen	te	cor-
rigeren. Bedrijven moeten veel efficiënter gaan produceren, de economische structuur moet 
meer	dienstengericht	worden	en	het	economische	zwaartepunt	moet	verschuiven	naar	het	
westen	en	zuiden	van	het	land.	Hoe	de	verschuivingen	er	precies	uit	zullen	zien	is	op	voor-
hand	niet	te	zeggen.	Doordat	de	economie	van	de	Sovjet-Unie	een	zeer	gesloten	karakter	had,	
was	het	onduidelijk	waar	de	comparatieve	kostenvoordelen	van	de	Sovjet-Unie	lagen.	
	 Door	de	economie	te	openen	wordt	het	mogelijk	om	relatief	goedkope	producten	
te	importeren	en	daardoor	middelen	vrij	te	maken	om	producten	waar	Rusland	een	com-
paratief	kostenvoordeel	heeft	te	produceren	en	te	exporteren.	Om	dat	te	kunnen	realiseren	
moet	Rusland	op	dezelfde	voorwaarden	toegang	krijgen	tot	zijn	exportmarkten	als	zijn	
concurrenten.	Een	van	de	gedragsregels	van	de	WTO	legt	precies	dat	vast.	Het	meestbegun-
stigingsbeginsel	van	de	WTO	bepaalt	dat	indien	een	lidstaat	handelsvoordelen,	bijvoorbeeld	
een	tariefsverlaging,	toekent	aan	één	andere	lidstaat,	hij	deze	handelsvoordelen	ook	moet	
	5		 Een	van	de	onderwerpen	waarover	problemen	ontstonden	was	bijvoorbeeld	dat	sommige	landen	
voor	de	BTW	het	oorsprongsbeginsel	hanteerden,	terwijl	andere	het	bestemmingsbeginsel	han-
teerden.
	6		 Er	bestaat	in	Rusland	enige	zorg	over	de	gevolgen	van	de	toetreding	van	andere	GOS	landen	tot	
de	WTO.	Deze	landen	kunnen	dan	via	de	bilaterale	onderhandelingen	eisen	gaan	stellen	aan	Rus-
land,	waarvoor	ze	nu	niet	de	machtsmiddelen	hebben.	Vooral	een	toetreding	van	de	Oekraïne	kan	
voor	Rusland	nadelige	gevolgen	hebben	(Walters,	2005).	
7		 Het	gaat	hier	bijvoorbeeld	om	het	aanbrengen	van	een	eenduidig	onderscheid	tussen	verplichte	en	
vrijwillige	standaarden;	het	leveren	van	een	wetenschappelijke	onderbouwing	van	risico-analyses	
bij	voedselveiligheid	en	dergelijke.
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toekennen	aan	alle	andere	lidstaten.	Enkele	bijzondere	omstandigheden	daargelaten	mogen	
WTO	leden	hun	binnenlandse	markt	slechts	voor	elkaars	producten	beschermen	via	tarieven.	
Ten	slotte	kent	de	WTO	een	procedure	om	verschillen	van	mening	over	de	regels	of	de	toe-
passing	daarvan	te	beslechten.	De	toegang	tot	deze	procedure	kan	Rusland	helpen	om	de	anti-
dumping	maatregelen	die	momenteel	tegen	Russische	export	zijn	genomen	aan	te	vechten.	
	 Het	totale	effect	van	de	Russische	toetreding	tot	de	WTO	is	mede	afhankelijk	van	de	
voorwaarden	waaronder	uiteindelijk	met	het	lidmaatschap	wordt	ingestemd.	De	berekeningen	
om het totale effect vast te stellen zijn erg gevoelig voor de modelspecificaties. Een studie 
door	de	Russische	Nationale	Investerings	Raad	(2002)	berekent	de	gevolgen	van	toetreding	
voor	twee	scenario’s.	In	het	gebruikte	Russische	Inter-Industrie	Model	leidt	een	geleidelijke	
verlaging	van	de	importtarieven	vanuit	het	huidige	niveau	tot	een	daling	van	het	bruto	bin-
nenlands	product	met	ongeveer	1	procent.	In	een	scenario	dat	Ruslands	inzet	in	de	onder-
handelingen	weerspiegelt	worden	bij	toetreding	de	import	tarieven	verhoogd	om	vervolgens	
geleidelijk	te	dalen.	In	dit	scenario	leidt	toetreding	tot	de	WTO	tot	een	toename	van	het	BBP	
met	0,6	procent.	In	beide	scenario’s	wordt	de	export	nauwelijks	beïnvloed	door	toetreding	tot	
de	WTO,	maar	daalt	de	import,	in	het	eerste	scenario	meer	dan	in	het	tweede.	Een	veel	posi-
tiever	resultaat	wordt	berekend	in	een	aantal	studies	van	de	Wereldbank	die	een	toename	van	
het	inkomen	met	3,4	procent	in	het	vooruitzicht	stellen	(Jensen,	Rutherford	and	Tarr,	2003,	
2004;	Rutherford,	Tarr	and	Shepotylo,	2005).	Dit	resultaat	is	opgebouwd	uit	een	toename	van	
0,6	procent	door	het	halveren	van	de	importtarieven	en	voor	2,5	procent	door	het	wegnemen	
van	hindernissen	voor	buitenlandse	investeerders	in	de	dienstensectoren,	wat	door	een	aantal	
WTO	leden	bepleit	wordt.	De	Wereldbankstudies	rekenen	met	een	algemeen	evenwichtsmo-
del	om	tot	hun	resultaten	te	komen.	Kharitimov	en	Walmsley	(2004)	gebruiken	een	soortge-
lijk	evenwichtsmodel,	maar	komen	niet	verder	dan	tot	een	toename	van	het	inkomen	van	1,1	
procent,	waarbij	de	liberalisering	van	de	dienstensector	niet	meer	dan	0,1	procent	bijdraagt.8	
	 In	de	Wereldbank	studies	kunnen	de	metallurgie	en	de	chemie	voordeel	ver-
wachten	van	toetreding	terwijl	de	machinebouw,	voedsel-	en	lichte	industrie	en	de	sector	
bouwmaterialen	zullen	krimpen.	Bij	Kharitimov	en	Walmsley	is	er	sprake	van	een	uitruil	
tussen	de	verlaging	van	de	importtarieven,	die	in	de	meeste	sectoren	leidt	tot	een	toename	van	
de	productie,	en	de	liberalisering	van	de	dienstensectoren	die	aanleiding	geeft	tot	een	daling	
van	de	output.	Ook	bij	hen	is	sprake	van	een	structurele	aanpassing	die	ten	koste	gaat	van	de	
voedsel-	en	lichte	industrie,	de	landbouw	en	een	voordeel	oplevert	voor	de	metallurgie.	In	te-
genstelling	tot	de	Wereldbankstudies	echter	behoort	de	chemie	tot	de	verliezers.	De	NIR	ver-
wacht	positieve	gevolgen	voor	de	elektronica,	textiel	en,	net	als	de	andere,	metallurgie,	terwijl	
de	detailhandel,	meubelindustrie	en,	delen	van,	de	chemie	het	moeilijk	zullen	krijgen.	De	
NIR	wijst	er	ook	op	dat	vanwege	de	concentratie	van	sectoren	een	aantal	regio’s	meer	met	
de	gevolgen	van	toetreding	geconfronteerd	zal	worden	dan	andere	regio’s.
8		 De	auteurs	gebruiken	het	Global	Trade	Analysis	Project	(GTAP)	model	dat	is	ontwikkeld	in	
Purdue,	www.gtap.agecon.purdue.edu/models/default.asp.	In	hun	scenario	houden	de	auteurs	
rekening	met	het	voorstel	van	Rusland	bij	de	toetredingsonderhandelingen	dat	ze	afzetten	tegen	
volledige liberalisatie. Ze gebruiken een tijdreeks uit 1997 als basis i.p.v. een tijdreeks uit 1995, 
zoals	de	WB	studies	doen.
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De opening van de Russische economie
De	directe	voordelen	van	het	lidmaatschap	van	de	WTO	zijn	voor	Rusland	te	vinden	in	de	
status	van	meestbegunstigde	en	in	de	toegang	tot	het	mechanisme	van	geschillenbe-slech-
ting.	Dit	vergroot	de	mogelijkheden	om	te	exporteren.	De	voordelen	die	verbonden	zijn	
aan	het	verlagen	van	de	importtarieven,	goedkopere	consumptiegoederen	en,	zeker	zo	be-
langrijk,	goedkopere	inputs	voor	de	industrie,	zijn	niet	gebonden	aan	het	lidmaatschap	van	
de WTO. Zoals boven aangegeven heeft Rusland een handelsregime met betrekkelijk lage 
importtarieven. Dat betekent niet dat er geen enkele importbelemmering aanwezig is. Zoals 
aangegeven	wordt	de	import	wel	gehinderd	wordt	door	ondoorzichtige	douaneformaliteiten	
en	de	veranderlijkheid	van	het	handelsregime.	De	export	uit	Rusland	ondervindt	weinig	
hinder.	De	handel	tussen	Rusland	en	de	GOS	landen	bedraagt	nog	altijd	ongeveer	20	pro-
cent	van	de	totale	handel	en	verloopt	nagenoeg	ongehinderd.	De	diepe	economische	crisis	
in	alle	GOS	landen	leidde	wel	tot	een	grote	vraaguitval	die	zowel	de	Russische	export	als	
import	beïnvloedde.	Dit	verlies	aan	handel	werd	opgevangen	door	een	grotere	export	naar	
de landen van de Europese Unie. Zoals in tabel 1 geïllustreerd wordt is de Europese Unie 
door	deze	handelsverschuiving	de	grootste	handelspartner	van	Rusland	geworden.	De	Eu-
ropese	Unie	en	Rusland	hebben	in	1997	een	overeenkomst	tot	associatie	en	samenwerking	
gesloten	waarin	beide	elkaar	de	status	van	meestbegunstigde	toekennen.9		Ook	de	Verenigde	
Staten,	Japan	en	andere	landen	hebben	Rusland	deze	status	toegekend.	Daardoor	vindt	bijna	
alle	handel	van	Rusland	al	plaats	onder	de	voorwaarden	van	de	WTO.
Tabel 1 Regionale verdeling van de Russische handelsstromen, in procenten.10 
 1991 1992 1996 2001 2003 
Russische export naar GOS 58 22 19 15 15 
Russische import uit GOS 55 14 32 27 24 
Russische export naar EU (incl. Roem. en Bulg.)     48* 43 48 45 
Russische import uit EU  (incl. Roem. en Bulg.)    47* 40 43 44
 
Bron: Sodruzjestvo Nezavisimych Gosudarstv v 2001 Godu. Statistitsjeskij ezjegodnik. (Commonweatlh 
of Independent States in 2001. Statistical Yearbook), p.74, p.83; Rossiskij Statistitsjetseskii Ezjegodnik 1997, 
tbl. 19.3, p. 577; Russia in Figures 2004, tbl. p. 396,399)
* Exclusief Tsjecho-Slowakije
9		 De	Partnership	for	Cooperation	and	Agreement	dateert	van	1997.	De	EU	en	Rusland	kennen	elkaar	
de status van meestbegunstigde natie toe. Ze leggen vast te zullen streven naar een Gemeenschap-
pelijke	Economische	Ruimte.	Dit	streven	is	laatstelijk	bevestigd	op	de	top	van	10	mei	2005	in	Mos-
kou.	
10		Rusland	moest	na	het	uiteenvallen	van	de	Sovjet-unie	een	systeem	van	handelsstatistieken	ontwik-
kelen.	In	1992	vergaarde	Goskomstat	de	handelsinformatie	nog	rechtstreeks	bij	bedrijven	die	echter	
niet in staat of onwillig waren om goede data te leveren. Zij hadden belang bij onderwaardering 
van	de	export	om	zo	een	deel	van	de	exportopbrengsten	naar	het	buitenland	te	brengen.	Bovendien	
waren handelsfirma’s vaak maar een kort leven beschoren. De onderschatting van de handel is groter 
bij	de	import	dan	bij	de	export	omdat	voor	een	groot	deel	van	de	export	quota	golden,	waardoor	
deze	nog	redelijk	getraceerd	kon	worden.	Voor	de	importcijfers	werd	bovendien	gebruik	gemaakt	
van de data van de exporterende landen (Zarubin and Kaminski, 1995). De omvang van de onder-
schatting	werd	duidelijk	toen	in	1994	de	eerste	douane	statistieken	bekend	werden	gemaakt.
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De	samenstelling	van	de	handel	naar	de	verschillende	blokken	verandert	niet	sterk.	De	
export	naar	de	GOS	landen	bestaat	onveranderd	uit	grondstoffen	en	machines	en	transport-
middelen,	samen	goed	voor	70	procent	van	de	export,	terwijl	voedselproducten,	machines	
en	transportmiddelen	en	metalen	en	edelstenen,	ook	met	70	procent	van	het	totaal	de	import	
domineren. Ook de samenstelling van de handel met de EU verandert niet sterk. Zeventig 
procent	van	de	export	wordt	als	vanouds	bepaald	door	grondstoffen,	metalen	en	edelstenen,	
en	65	procent	van	de	import	bestaat	uit	voedselproducten	en	machines	en	transportmid-
delen.11		Door	de	verschuiving	van	de	handel	naar	de	EU	en	andere	markteconomieën	ver-
andert	wel	de	totale	samenstelling	van	de	handel,	al	blijven	de	grondstoffen	wel	de	export	
domineren.
	 Sinds	1992	heeft	er	een	verschuiving	in	de	economische	structuur	in	Rusland	
plaats	gevonden.	De	dienstensector	maakt	inmiddels	53	procent	van	het	nationaal	inkomen	
uit,	al	is	dat	mede	te	danken	aan	de	krimp	in	de	industriële	sector.12		Binnen	de	industriële	
sector	vinden	ook	verschuivingen	plaats	(zie	tabel	2).
Tabel 2 Productie van geselecteerde sectoren, 1992-1995-1998-2001-
 2003 (1990 = 100) 
 1992 1995 1998 2001 2003 
Totaal 75 50 46 60 66 
      
Elektriciteitsopwekking 96 80 75 77 77 
Brandstoffen 87 69 65 74 86 
Chemie en petrochemie 73  47 43 63 67 
Metallurgie (ijzerhoudend) 77 59 52 70 79 
Machinebouw  77 41 37 55 62 
Bouwmaterialen  78 44 29 38 42 
Lichte industrie 64 18 11 16 15 
Voedingsindustrie 76 52 46 60 67 
      
Bron: Russia in Figures, 2004, table 14.3, p. 185
De	economische	crisis	in	de	jaren	negentig	leidde	tot	een	forse	terugval	in	de	productie,	
maar	deze	terugval	is	niet	voor	alle	sectoren	gelijk	geweest.	De	energie	sectoren,	elektrici-
teit	en	de	primaire	energiedragers	vielen	minder	ver	terug	dan	de	totale	productie.	Een	ver-
klaring	hiervoor	is	dat	er	een	grote	vaste	component	zit	in	de	consumptie	van	energie,	waar-
door	de	prijselasticiteit	van	de	vraag	gering	is.	Bedrijven	moeten	ook	verlicht	worden	als	er	
weinig	geproduceerd	wordt.	Voor	zowel	olie	als	gas	bestond	er	een	grote	exportmarkt,	waar	
de	binnenlandse	vraaguitval	enigszins	opgevangen	kon	worden.	De	metallurgie	deed	het,	
zoals	voorspeld	in	de	bovengenoemde	modellen,	beter	dan	gemiddeld,	terwijl	de	lichte	in-
dustrie,	bouwmaterialen	en	de	machinebouw	meer	productieverlies	leidden	dan	gemiddeld.	
11		Handbook	of	Statistics,	Countries	in	Transition	2000,	Vienna,	2000;	Goskomstat,	Russia	in	Figu-
res	2003,	tables	VII/3.1.8;	VII/3.2.8.
12		Goskomstat,	Russia	in	Figures	2004,	table	12.2,	p.	152.
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Deze	sectoren	bleken	erg	gevoelig	te	zijn	voor	de	binnenlandse	vraaguitval.	De	chemie	
volgde	het	gemiddelde.	De	voedingsmiddelen	volgen	het	gemiddelde,	maar	daarbij	moet	
opgemerkt	worden	dat	daarbinnen	de	categorie	voedsel	beter	presteerde	dan	gemiddeld,	
terwijl	de	productie	van	vlees	-	en	zuivel	producten	achter	blijven	bij	het	gemiddelde.	Voor	
voedsel	gold	een	vergelijkbaar	argument	als	voor	de	energie,	de	vraag	was	minder	conjunc-
tuur	gevoelig	dan	de	vraag	naar	producten	in	veel	andere	industrieën.	Toch	was	de	prestatie	
in	deze	categorie	opmerkelijk	omdat	deze	sector,	in	tegenstelling	tot	de	energiesector,	te	
maken	kreeg	met	buitenlandse	concurrentie.	De	buitenlandse	producten	waren	wel	duurder	
dan	de	binnenlandse	productie.	
	 Na	1998	trad	er	over	de	volle	breedte	van	de	economie	herstel	in,	maar	ook	dit	her-
stel was niet evenredig verdeeld. De roebel devaluatie na de financiële crisis in 1998 heeft 
de	prijsverschillen	tussen	de	Russische	productie	en	de	import	verder	opgevoerd,	hetgeen	
met	name	de	voedingsmiddelensector,	maar	ook	de	andere	sectoren	een	kans	op	herstel	gaf.	
De	devaluatie	in	1998	werkte	als	een	verhoging	van	de	importtarieven	met	64,6	procent	en	
schermde	daarmee	de	binnenlandse	sectoren	af	van	de	internationale	concurrentie	(Hishow,	
2003). De import liep na 1998 fors terug. De industriële sectoren profiteerden echter niet van 
de	devaluatie	door	meer	te	exporteren.	Wel	namen	de	roebelopbrengsten	van	de	olie	en	gas	
export	fors	toe.	De	betalingsbalans,	die	al	vanaf	1992	een	overschot	op	de	lopende	rekening	
laat	zien,	verbeterde	vervolgens	nog	meer	toen,	vanaf	2000,	de	olieprijzen	gingen	stijgen.	
	 De	handel	met	het	buitenland	heeft	Rusland	geen	windeieren	gelegd,	de	lopende	
rekening is al vanaf 1992 positief en de export van olie en gas heeft, via de exportheffingen, 
veel	begrotingsinkomsten	opgeleverd.	Het	is	echter	de	vraag	of	de	opening	van	de	econo-
mie	bijgedragen	heeft	aan	de	herstructurering	van	de	economie.
Hervormingen in Rusland
De	opening	van	de	economie	moest	Russische	bedrijven	blootstellen	aan	de	internationale	
concurrentie en hen daardoor prikkelen om de bedrijfsvoering zo efficiënt te maken dat 
ze	een	plek	op	hun	markt	konden	veroveren.	De	verwachting	was	dat	een	gedeelte	van	de	
bedrijven	de	aanpassing	aan	de	nieuwe	omstandigheden	niet	zou	kunnen	realiseren	en	zou	
verdwijnen. Vanwege de specifieke organisatie van de privatiseringen, die er toe leidde 
dat	de	meeste	bedrijven	in	handen	van	insiders	kwamen,	en	de	overlevingsstrategieën	die	
deze	insiders	uitvoerden,	zijn	er	in	Rusland	weinig	bedrijven	geherstructureerd.	Er	zijn	in	
Rusland	ook	maar	weinig	bedrijven	failliet	gegaan	en	betrekkelijk	weinig	nieuwe	bedrijven	
opgezet.13		Nog	steeds	wordt	de	economische	structuur	gedomineerd	door	grote	bedrijven.	
De	bestaande	bedrijven	maakten	gebruik	van	de	netwerken	tussen	bedrijven	die	in	de	Sov-
jet-Unie	zo	nuttig	waren	om	de	gestelde	plandoelstellingen	te	halen.	Eigenlijk	veranderde	
er	niet	zoveel.	De	bedrijven	bleven	producent	aan	elkaar	leveren	zonder	daarvoor	betaling	
13		De	faillissementswet	van	1992	bepaalde	dat	een	schuldeiser	moest	kunnen	aantonen	dan	de	schul-
denaar	niet	kon	betalen,	alvorens	een	kans	te	maken	via	de	rechter	beslag	te	laten	leggen	op	het	
vermogen	van	de	schuldenaar.	Dit	was	praktisch	gezien	ondoenlijk.	Na	een	wetswijziging	in	1995	
werd	het	voldoende	om	aan	te	tonen	dat	er	niet	betaald	was.	
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te	verwachten.	De	betalingsachterstanden	liepen	in	de	eerste	hervormingsjaren	enorm	op	
en	bedrijven	gingen	elkaar	ook	in	natura	betalen.	In	1997	werd	in	de	industrie	52	procent	
van	het	aantal	transacties	in	natura	afgewerkt	(Aukutsionek,	1998).	Bedrijven	konden	op	
deze	manier	niet	alleen	hun	productie	voortzetten,	ze	ontliepen	op	deze	manier	ook	het	
faillissement,	en	ze	hadden	zo	mogelijkheden	om	aan	hun	belastingverplichting	te	ontko-
men	(Commander	and	Mumssen,	1998,	Hendley,	Ickes,	Ryterman,	1998).	Een	belangrijke	
rol	in	de	overlevings-strategie	speelden	de	regionale	autoriteiten,	die	er	belang	bij	hadden	
dat	bedrijven	niet	verdwenen.	In	de	Sovjet-Unie	werden	tal	van	sociale	voorzieningen,	te	
denken	valt	aan	kinderopvang,	eerstelijns	gezondheidszorg,	uitkeringen	wegens	ziekte,	via	
bedrijven	verzorgd.	De	volledige	werkgelegenheid	in	de	Sovjet-Unie	werd	gerealiseerd	
door	een	overbezetting	in	de	bedrijven,	die	daarmee	een	verzekering	tegen	werkloosheid	
leverden.	Als	bedrijven	zouden	herstructureren	of	zelfs	failliet	zouden	gaan	krijgen	de	re-
gionale	autoriteiten	te	maken	met	een	hoge	werkloosheid.	Het	kwam	ook	wel	voor	dat	de	
energievoorziening	van	een	stad	gekoppeld	was	aan	de	activiteit	van	een	groot	bedrijf.	In	de	
transitie	moesten	de	sociale	voorzieningen	overgenomen	worden	door	vooral	de	regionale	
en	lokale	autoriteiten.	De	inrichting	van	het	belastingstelsel	en	de	mate	waarin	belastingont-
duiking	plaatsvond	brachten	de	autoriteiten	in	grote	budgettaire	problemen	en	zij	konden	
onmogelijk	alle	verplichtingen	van	de	bedrijven	overnemen	(Shleifer	and	Treisman,	2000).	
Door	de	omvang	van	de	bedrijven	en	het	Sovjet-vestigingsbeleid,	was	de	werkgelegenheid	
in	steden	en	regio’s	ook	nog	eens	vaak	afhankelijk	van	een	beperkt	aantal	bedrijven.	Het	
wegvallen	van	bedrijven	zou	de	regionale	autoriteiten	voor	onoverkomelijke	moeilijkheden	
stellen. Daarom steunden zij de bedrijven in hun regio zo veel als ze maar konden. Zij ston-
den	bijvoorbeeld	niet	toe	dat	bedrijven	met	een	betalingsachterstand	aan	de	energie	bedrij-
ven	afgesloten	zouden	worden	van	de	aanvoer	van	energie,	zij	accepteerden	betalingen	in	
natura	als	belastinginkomsten	en	ze	schermden	bedrijven	af	van	concurrentie	door	regionale	
handelsbarrières	op	te	werpen.	
	 De	handelswijze	van	de	bedrijven,	die	vaak	meer	investeerden	in	de	goede	betrek-
kingen	met	de	(regionale)	autoriteiten	dan	in	het	herstructureren	van	het	bedrijf,	gaf	aan-
leiding	tot	het	ontstaan	van	een	virtuele	economie	(Gaddy	en	Ickes,	2002).	In	een	virtuele	
economie	houden	directeuren	en	autoriteiten	de	pretentie	hoog	dat	de	productieprocessen	
waarde	toevoegen,	terwijl	dat	economisch	gezien	niet	het	geval	is.14		De	betalingen	in	na-
tura	en	betalingsachterstanden		helpen	om	deze	illusie	in	stand	te	houden.	De	pretentie	kan	
volgehouden	worden	omdat	vanuit	de	olie-	en	gassector,	waar	wel	sprake	is	van	waarde-
toevoeging,	waarde	overgeheveld	wordt	naar	de	waardevernietigende	bedrijven,	doordat	de	
energierekening	niet	betaald	wordt	en,	met	toestemming	van	de	lokale	autoriteiten,	ook	niet	
betaald	hoeft	te	worden.15	
	 De	virtuele	economie	heeft	een	groot	deel	van	de	economie	geïsoleerd	van	de	
concurrentie,	wat	heeft	geleid	tot	een	uitstel	van	de	herstructurering.	Langzaam	maar	zeker	
14		Het	is	geen	uitzondering	dat	in	Russische	bedrijven	waarde	vernietigd	wordt.
15		Op	deze	wijze	betalen	de	nieuwe	eigenaren	alsnog	een	hogere	prijs	voor	deze	bedrijven	die	zij	
tijdens het privatiseringsproces vaak tegen absurd lage prijzen hebben weten te verwerven. Zie: 
Gaddy	en	Ickes	(2002).
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wordt	de	virtuele	economie	echter	kleiner.	De	bedrijven	hebben	zo	langzamerhand	niets	meer	
aan	te	bieden	als	betaling	voor	leveranties	of	als	belasting.	De	hervormingen	in	het	belasting-
stelsel	in	1999	en	2002,	en	de	versterking	van	het	federale	gezag	ten	koste	van	de	autonomie	
van	de	regio’s	sinds	het	aantreden	van	president	Poetin,	perkten	de	mogelijkheden	van	de	
virtuele	economie	nog	verder	in.	De	devaluatie	van	de	roebel	in	1998	bood	de	Russische	be-
drijven opnieuw een mogelijkheid om de herstructurering uit te stellen. Zij werden geïsoleerd 
voor	de	buitenlandse	concurrenten,	die	sinds	augustus	1998	hun	export	naar	Rusland	hebben	
zien	kelderen.	De	bescherming	tegen	de	internationale	concurrentie	lijkt	echter	van	korte	duur	
te	zullen	zijn.	De	daling	van	de	import	en	de	toename	van	de	export,	zowel	in	roebels	als,	na	
de	stijging	van	de	olieprijzen,	in	dollars	zorgt	voor	een	opwaartse	druk	op	de	roebel.	Het	lijkt	
een	kwestie	van	tijd	te	zijn	alvorens	de	bedrijven	maar	een	alternatief	over	hebben:	herstructu-
reren	en	gaan	produceren	voor	de	markt	of	verdwijnen.
	 Voor	de	herstructurering	zijn	investeringen	nodig	en	daarvoor	zullen	bedrijven	een	
beroep	moeten	doen	op	de	kapitaalmarkt.	Deze	is	in	Rusland	nog	maar	weinig	ontwikkeld.	
De	door	insiders	gedomineerde	privatisering	van	bedrijven	heeft	er	toe	geleid	er	weinig	
handel	in	aandelen	ontstond	en	dat	aandelenmarkten	niet	tot	ontwikkeling	kwamen.	Ook	
de	bankensector	is	niet	erg	ontwikkeld.	Banken	zijn	vaak	nauw	verbonden	met	bedrijven	in	
financieel industriële conglomeraten die aan het begin van de transitie, en deels zelfs daar-
voor	al,	ontstonden.16		De	bedrijven	gebruikten	de	banken	vooral	om	liquide	te	blijven.	17		
Met	de	bovengenoemde	opkomst	van	de	ruil	in	natura	werd	deze	taak	minder	belangrijk	en	
kregen	de	banken	de	ruimte	voor	andere	activiteiten.	Tot	1995	verdienden	de	banken	vooral	
aan de handelsfinanciering. De hoge inflatie maakte het aantrekkelijk om met geleend geld 
handelstransacties te financieren. In de loop van de jaren 90 ontstonden er ook conglome-
raten	waarin	banken	een	centrale	positie	innamen.	In	dezelfde	tijd	dat	bedrijven	banken	
oprichtten	met	het	oog	op	hun	liquiditeit,	werden	er	onafhankelijke	banken	opgericht	door	
zakelijk	ingestelde	mensen	met	goede	betrekkingen	tot	de	politieke	machthebbers.18		Deze	
banken waren ook zeer actief in de handelsfinanciering, maar speelden ook een belangrijke 
rol in de privatisering van bedrijven. Zij verwierven aanzienlijke eigendommen en speelden 
een	centrale	rol	in	het	loans for share	programma	waarbij	zij,	in	1995,	leningen	aan	de	staat	
verstrekten	met	een	aantal	grote,	waardevolle,	bedrijven	als	onderpand.	Omdat	de	staat	zijn	
leningen niet aflosten vervielen deze bedrijven, in 1996, aan de banken, die hen toevoegden 
16		Als	onderdeel	van	de	Perestojka	hervormingen	was	het	vanaf	1987	het	mogelijk	gemaakt	om	
coöperatieve	banken	op	te	richten.
17		Nadat	op	2	januari	1992	een	groot	deel	van	de	prijzen	werd	vrijgegeven	ontstond	er	een	loon-
prijsspiraal.	Er	vond,	met	toestemming	van	de	staat,	een	zekere	mate	van	prijscompensatie	plaats.	
De	Centrale	Bank	van	Rusland	vond	een	ongestoord	verloop	van	de	productie	belangrijker	dan	de	
bestrijding van de inflatie en verschafte als voorheen onbeperkt krediet aan de bedrijven om be-
talingen	te	verrichten.	Het	volledig	op	papieren	documenten	gebaseerde	betalingssysteem	werkte	
echter	zeer	langzaam.	Dat	alle	betalingen	via	de	CBR	in	Moskou	moesten	lopen	droeg	ook	niet	
bij aan de snelheid waarmee betalingen verwerkt werden. Zie voor de ontwikkeling van het bank-
systeem	in	de	laatste	jaren	van	de	Sovjet-Unie	en	de	eerste	jaren	van	Rusland,	Johnson	(2000),	
Kemme	(2003),	Pleines	(1999).
18		De	goede	betrekkingen	tot	de	politieke	machthebbers	waren	nodig	om	de	noodzakelijke	vergun-
ningen	te	krijgen	en	boden	tevens	toegang	tot	potentieel	winstgevende	activiteiten.	Het	zijn	de	
eigenaren	van	deze	banken,	Chodorkovski,	Gusinski,	Potanin	om	er	enkele	te	noemen	die	later	
bekend	zouden	worden	als	oligarchen.
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aan	hun	conglomeraten.	Banken	deden	echter	nauwelijks	moeite	om	spaargeld	aan	te	trek-
ken.	Dat	bleef	grotendeels	bij	de	staatsspaarbank,	Sberbank,	geplaatst.19	 Ze waren evenmin 
actief	in	de	kredietverlening	aan	bedrijven.	Het	was	voor	banken	zeer	moeilijk	om	de	kre-
dietrisico’s	van	leningen	aan	bedrijven	in	te	schatten	en	er	was	immers	een	winstgevend	al-
ternatief voorhanden. Nadat het ministerie van financiën en de centrale bank er in geslaagd 
waren de inflatie terug te brengen en in 1995 de inflatoire financiering van begrotingstekor-
ten	uitgebannen	werd,	ontstond	er	een	lucratieve	markt	in	kortlopende	staatsobligaties.20	
Deze	stortte	in	toen	op	17	augustus	1998	de	staat	zijn	schulden	verzaakte	en	de	roebel,	die	
sinds	1995	in	een	smalle	corridor	gehouden	was,	ging	zweven.	Toen	wreekte	zich	de	slechte	
balanspositie van veel banken. De financiële crisis betekende voor veel banken een feitelijk 
faillissement,	hoewel	er	verrassend	weinig	banken	daadwerkelijk	failliet	verklaard	zijn.21		
Na de financiële crisis lijkt het er op dat de banken zich moeten gaan richten op de traditio-
nele	bancaire	functies,	het	aantrekken	van	spaargelden	en	het	verstrekken	van	investerings-
kredieten.	Dit	vereist	echter	een	herstructurering	van	de	bankensector.
De onderhandelingsagenda
Zowel in de onderhandelingen met de working party,	als	in	de	bilaterale	onderhandelingen,	
probeert	Rusland	tijd	te	winnen	alvorens	de	economie	bloot	te	moeten	stellen	aan	de	inter-
nationale	concurrentie.	In	de	onderhandelingen	over	het	handelsregime	die	met	de	working 
party	plaatsvinden	is	een	belangrijk	punt	de	hoogte	van	de	zogenaamde	bound rates,	de	
maximum	import	tarieven	die	een	nieuwe	lidstaat	mag	heffen,	en	de	periode	die	de	toetre-
der	heeft	om	de	feitelijke	importtarieven	vanaf	dit	maximum	niveau	naar	beneden	te	bren-
gen.	Rusland	wil	in	veel	sectoren	hoge	bound rates	vaststellen,	waardoor	het	de	mogelijk-
heid	krijgt	om	de	huidige	importtarieven	te	verhogen,	alvorens	deze	te	verlagen.	Bovendien	
wil	Rusland	een	lange	periode	hebben	om	de	importtarieven	te	verlagen.22		Als	Rusland	zijn	
zin	krijgt	betekent	dat	echter	niet	dat	er	in	de	huidige	tariefstructuur	veel	zal	veranderen.	
Rusland	heeft	feitelijk	een	tamelijk	open	economie	en	heeft	nooit	de	intentie	uitgesproken	
om	de	importtarieven	te	verhogen.	Maar	als	er	hoge	bound rates	en	een	lange	aanpassings-
tijd	wordt	afgesproken	hoeft	Rusland	de	komende	jaren	de	huidige	tarieven	ten	minste	niet	
19		In	1992	stond	90	procent	van	alle	spaargelden	bij	Sberbank.	Na	een	daling	van	het	aandeel	in	de	
spaargelden	tot	60	procent	in	1994	heeft	in	1999	Sberbank	weer	90	procent	van	de	spaartegoeden	
onder	haar	hoede	(Johnson,	2000).
20		De	banken	leenden,	tegen	de	internationale	vigerende	rente,	in	het	buitenland	en	gaven	deze	le-
ningen	in	de	vorm	van	kortlopende	staatsobligaties,	tegen	een	veel	hogere	rente,	door	aan	de	staat.	
Na aflossing door de staat kon de buitenlandse lening afgelost worden. Na de financiële crisis en 
de	devaluatie	bleven	de	banken	zitten	met	onafgeloste	schulden	aan	het	buitenland.
21  De centrale bank reageerde op de financiële crisis met een verruiming van de liquidi-
teiten.	Dit	gaf	banken	de	gelegenheid	om	hun	zaken	op	orde	te	brengen.	Veel	bankiers	
maakten	van	de	gelegenheid	gebruik	om	de	waardevolle	activa	over	te	brengen	in	een	
nieuwe bank en de oude bank met schulden achter te laten. Zie Pleines (1999).
22		De	WTO	kent	in	de	regel	een	lange	overgangsperiode	toe	aan	ontwikkelingslanden	en	aan	landen	
die	in	transitie	zijn	om	tarieven	te	verlagen.	Rusland	heeft	juist	veel	moeite	gedaan	om	de	status	
van	markteconomie	te	krijgen,	terwijl	voor	markteconomieën	de	WTO	veel	kortere	termijnen	
hanteert	om	de	importtarieven	te	verlagen.
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te	verlagen.	Over	70	procent	van	de	tarieven	is	inmiddels	overeenstemming	bereikt	(Board-
man,	2004).	Omdat	de	politiek	gevoelige	tarieven,	zoals	in	de	landbouw,	tot	het	laatst	be-
waard	zijn	kan	het	nog	even	duren	voordat	overeenstemming	over	alle	tarieven	bereikt	is.
	 De	leden	van	de	working party	leggen	in	de	onderhandelingen	ook	veel	nadruk	op	
de	markttoegang	tot	met	name	de	dienstensector:	banken,	verzekeringen,	telecommunica-
tie.	Tot	dusverre	mogen	buitenlandse	banken	niet	meer	dan	25	%	van	het	totale	kapitaal	in	
deze	sector	bezitten	en	ze	mogen	pas	twee	jaar	na	vestiging	geld	van	individuele	personen	
aantrekken.	Verzekeringsmaatschappijen	mogen	niet	meer	dan	15	%	van	het	totale	kapitaal	
in	deze	sector	bezitten	en	zij	mogen	bijvoorbeeld	pas	na	twee	jaar	niet-levensverzekeringen	
aanbieden	(Dyker,	2004).	Buitenlandse	aanbieders	van	telecommunicatie	mogen	voorals-
nog	alleen	lokale	diensten	aanbieden	en	moeten	daarbij	samenwerken	met	een	Russische	
aanbieder.	In	Rusland	maken	vooral	de	banken	bezwaar	tegen	de	openstelling	voor	buiten-
landse	aanbieders.	
	 De	WTO	leden	maken	zich	ook	zorgen	over	de	naleving	van	de	regels	binnen	
Rusland.	Tijdens	de	bijeenkomsten	van	de	working party	zijn	er	honderden	vragen	gesteld	
over		niet-tarifaire	handelsregels,	douaneformaliteiten,	technische	handelsbarrières,	han-
delsverstorende	subsidies,	ontwikkelingen	in	de	wetgeving,	enzovoorts.23		Rusland	heeft	al	
deze	vragen	beantwoordt	en	waar	dat	nodig	was	zijn	regels	in	overeenstemming	proberen	te	
brengen	met	de	eisen	die	verbonden	zijn	aan	het	lidmaatschap	van	de	WTO.	Soms	leidde	de	
Russische	aanpassingen	tot	nieuwe	vragen,	maar	inmiddels	zijn	de	onderhandelingen	in	de	
eindfase	belandt.	Niettemin	bestaat	er	zorg	over	de	uitvoering	van	het	handelsregime.	Rus-
land	heeft	in	korte	tijd	structurele	hervormingen	doorgevoerd	en	de	wettelijke	basis	gelegd	
voor	een	markteconomie,	maar	staat	nog	voor	de	taak	om	deze	te	verbeteren	en	effectiever	
te	implementeren	(OECD,	2005).	Dit	komt	bijvoorbeeld	nadrukkelijk	tot	uiting	in	bescher-
ming	van	intellectueel	eigendom	in	Rusland.	De	Russische	wetgeving	is	op	dit	gebied	in	
overeenstemming	met	de	internationale	overeenkomsten,	maar	Rusland	heeft	problemen	
om	de	naleving	van	de	regels	af	te	dwingen.	
	 Ook	in	de	bilaterale	onderhandelingen	met	de	Europese	Unie	en	de	zogenaamde	
Cairns	groep	probeert	Rusland	tijd	te	winnen	om	hen	tegemoet	te	komen.24		Met	de	EU	
heeft	Rusland	in	mei	2004	een	overeenkomst	gesloten	waarin	het	deze	tijd	ook	krijgt	
(Lamy,	2004).	De	EU	maakte	grote	bezwaren	tegen	de	lage	binnenlandse	energieprijzen	in	
Rusland,	die	vaak	niet	eens	de	kostprijs	dekken.	De	EU	betoogt	dat	de	Russische	bedrij-
ven	hierdoor	een	oneerlijk	concurrentievoordeel	krijgen.25		Rusland	stelt	hier	tegenover	dat	
door	de	aanwezigheid	van	grote	hoeveelheden	goedkope	energie	Rusland	een	comparatief	
23		Een	kort	overzicht	van	de	onderwerpen	die	tijdens	de	bijeenkomsten	van	de	working party	aan	de	
orde	zijn	geweest	is	te	vinden	op	www.wto.ru.	De	vragen	en	antwoorden	zijn	deels	terug	te	vin-
den	op	de	WTO	website,	onder	–accessions	-	Russian	Federation.
24		In	de	Cairns	groep	heeft	zich	een	aantal	landen	verzameld	die	pleiten	voor	een	vergaan-
de	liberalisering	van	de	handel	in	landbouwproducten.
25		Binnen	de	WTO	is	prijsdiscriminatie	toegestaan,	al	gaat	het	dan	meestal	om	lage	prijzen	voor	de	
export.	Rusland	stelt	juist	lage	prijzen	vast	op	de	binnenlandse	markt.	Selivanova	(2004)	geeft	aan	
dat	het	zeer	moeilijk	zal	zijn	om	een	dergelijke	Russische	praktijk	binnen	de	WTO	veroordeeld	te	
krijgen.
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kostenvoordeel	ontstaat.	Voor	Rusland	is	het	zeker	zo	belangrijk	dat	een	verhoging	van	de	
binnenlandse	energieprijzen	voor	veel	bedrijven	het	einde	zal	betekenen	met	alle	gevolgen	
van	dien.	Tegelijkertijd	is	een	prijsstijging	noodzakelijk	om	het	voor	de	energiesector	aan-
trekkelijk	te	maken	te	investeren	in	de	ontwikkeling	van	nieuwe	gas-	en	olievelden	en	in	de	
infrastructuur.	Rusland	staat	daarom	een	geleidelijke	stijging	van	de	binnenlandse	prijzen	
voor	om	bedrijven	de	tijd	te	geven	zich	aan	te	passen	aan	hogere	prijzen.	In	de	overeen-
komst	met	de	EU	belooft	Rusland	om	de	binnenlandse	energieprijzen	over	een	periode	van	
vijf	jaar	te	verhogen	tot	minstens	het	niveau	van	de	kostprijs.26	
	 De	bilaterale	onderhandelingen	met	de	landen	van	de	Cairnsgroep	betreffen	vooral	
de	hoogte	van	de	landbouwsubsidies.	Binnen	de	WTO	regels	zijn	landbouwsubsidies	toe-
gestaan,	maar	gemaximeerd	tot	het	niveau	van	een	afgesproken	basisjaar.	De	Cairnsgroep	
wil	dat	Rusland	zich	baseert	op	een	jaar	in	de	tweede	helft	van	de	jaren	negentig,	terwijl	
Rusland	het	einde	van	de	jaren	80	als	uitgangspunt	wil	nemen.	In	die	periode	ontving	de	
Russische	(Sovjet)	landbouw	nog	grote	subsidies,	waarvoor	in	de	economische	crisis	in	de	
jaren	90	niet	langer	de	middelen	beschikbaar	waren.	Het	is	niet	te	verwachten	dat	Rusland	
die	hoge	niveaus	van	steun	terug	wil	halen,	maar	ook	hier	is	de	Russische	inzet	er	op	ge-
richt	tijd	te	krijgen	om	de	sector	verder	te	herstructureren	alvorens	ze	bloot	gesteld	wordt	
aan	de	internationale	concurrentie.	Binnen	de	landbouw	zijn	grote	veranderingen	aan	de	
gang	en	als	Rusland	het	niveau	van	de	jaren	tachtig	als	uitgangspunt	mag	nemen,	hoeft	het	
in	de	komende	jaren	de	subsidies	aan	de	landbouw	niet	te	verlagen.	
WTO of geen WTO? Dat is de vraag
De	onderhandelingen	over	de	toetreding	van	Rusland	tot	de	WTO	zijn	in	de	eindfase	be-
land.	Op	de	laatste	bijeenkomsten	van	de	working party	bespreken	de	leden	het	concept	
eindrapport,	terwijl	met	de	belangrijkste	handelspartner,	de	Europese	Unie	de	bilaterale	
onderhandelingen	in	2004	zijn	afgerond.	Dit	biedt	echter	nog	geen	zekerheid	over	een	toe-
treding	op	korte	termijn.	De	moeilijkste	punten	blijven	liggen	tot	het	laatst.	Aanvankelijk	
leefde	in	Rusland	de	hoop	en	verwachting	dat	de	toetreding	nog	voor	de	eeuwwisseling	
tot	stand	kon	komen,	maar	de	toetreding	heeft	niet	altijd	even	hoog	op	de	politieke	agenda	
gestaan	in	Rusland	en	de	binnenlandse	problemen	vergden	veel	aandacht.27		Ook	de	minis-
teriële	conferentie	van	de	WTO	in	Doha,	in	2003,	kwam	te	vroeg.	Maar	het	is	niet	alleen	de	
politieke	agenda	van	Rusland	die	de	voortgang	van	de	onderhandelingen	bepaalt.	De	over-
eenkomst	met	de	EU,	in	2004,	geeft	aan	dat	ook	de	politieke	agenda	van	de	WTO	leden	een	
26		Voor	de	gasprijzen	betekent	dat	een	toename	van	26-27$	per	1000	m3	in	2004	tot	49-57$	in	2010.	
De exportprijs is ongeveer 100$. Zie voor een analyse van de gasprijzen Tarr and Thomson (2003)
27		Binnen	Rusland	wordt	ook	een	politiek	economische	discussie	gevoerd	over	de	alternatieven	
voor	een	WTO	lidmaatschap.	Afontsev	(2002)	onderscheidt	drie	paden:	unilateraal	handelen,	het	
sluiten	van	regionale	handelsovereenkomsten,	en	het	lidmaatschap	van	een	mondiale	organisatie,	
zoals	de	WTO.	Het	grote	voordeel	van	unilaterale	liberalisering	is	dat	een	land	volledige	soeve-
reiniteit	behoudt,	terwijl	in	multilaterale	overeenkomsten	deze	soevereiniteit	beperkt	wordt	door	
internationale	coördinatie.	In	het	geval	van	een	regionale	samenwerking	ligt	daarbij	meer	nadruk	
op	de	verwezenlijking	van	nationale	doeleinden,	terwijl	in	een	mondiale	samenwerking	de	stabili-
teit	van	het	internationale	economische	regime	belangrijker	wordt.
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belangrijke	rol	speelt	bij	de	toetreding.	De	Europese	Unie	accepteert	in	deze	overeenkomst	
de	Russische	discriminatie	in	de	energieprijzen	in	ruil	voor	de	Russische	deelname	aan	het	
klimaatverdrag	van	Kyoto.	
	 Het	lidmaatschap	van	de	WTO	is	geen	noodzakelijke	voorwaarde	om	de	economie	
te	openen	voor	de	buitenlandse	concurrentie.	Uit	politieke	overwegingen	wilde	President	
Jeltsin	dat	Rusland	in	alle	belangrijke	internationale	organisaties	vertegenwoordigd	zou	
zijn.28			Maar	als	Rusland	toetreedt	tot	de	WTO	moet	het	voldoen	aan	de	voorwaarden	die	
de	working party	en	de	individuele	lidstaten	van	de	WTO	stellen	en	dat	ligt	gevoelig	in	
het	status	bewuste	Rusland.	Rusland	heeft	het	zichzelf	ook	niet	gemakkelijk	gemaakt	door	
de	status	van	markteconomie	te	bedingen,	wetende	dat	de	WTO	voorwaarden	voor	markt-
economieën	strenger	zijn	dan	voor	landen	met	de	status	van	transitie-economie.	De	betere	
voorwaarden	moeten	nu	in	onderhandelingen	alsnog	binnengehaald	worden.
	 Het	WTO	lidmaatschap	kan	helpen	om	de	hervormingen	in	Rusland	te	verankeren.	
Door	internationale	verplichtingen	aan	te	gaan	geeft	de	regering	zowel	binnenlandse	als	in-
ternationaal	het	signaal	af	dat	de	institutionele	veranderingen	doorgezet	worden.	Daardoor	
raken	bedrijven	en	banken	overtuigd	van	de	noodzaak	om	de	bedrijfsvoering	te	hervormen	
en	buitenlandse	investeerders	weten	beter	waar	ze	aan	toe	zijn.	De	feitelijke	veranderingen	
zijn	en	blijven	echter	een	zaak	voor	het	binnenlands	economisch	beleid.	Door	de	voor-
waarden	voor	het	lidmaatschap	goed	uit	te	onderhandelen	houdt	Rusland	ruimte	voor	het	
binnenlands	economisch	beleid.	Dat	lijkt	ook	de	Russische	inzet	te	zijn.	Rusland	wil	de	tijd	
krijgen	om	de	hervormingen	door	te	zetten	die	de	federale	overheid	voortdurend	aangeeft	
na	te	streven.	Rusland	verzet	zich	wel	feller	tegen	de	voorwaarden	die	geen	directe	betrek-
king	hebben	op	de	strikte	WTO	voorwaarden,	zoals	de	differentiatie	van	de	energieprijzen	
en	de	hoogte	van	de	toegestane	landbouwsubsidies.
	 De	tijdsfactor	speelt	ook	voor	de	WTO	leden	een	belangrijke	rol.	Er	is	weliswaar	
grote	vooruitgang	geboekt	bij	de	institutionele	hervormingen	in	Rusland,	maar	het	schort	
nog	aan	de	uitvoering.	Bovendien	hebben	bedrijven	in	de	afgelopen	jaren	minder	geher-
structureerd	dan	aan	het	begin	van	de	hervormingen	werd	verwacht.	Er	bestaat	dus	nog	een	
discrepantie	tussen	het	ontwerp	en	de	uitvoering	van	de	hervormingen.	Tijdens	de	onder-
handelingen	hebben	de	lidstaten	nog	de	mogelijkheid	om	voorwaarden	te	stellen	aan	toetre-
ding.	Nadat	Rusland	is	toegetreden	tot	de	WTO	heeft	het	land	dezelfde	rechten	en	plichten	
als	de	andere	leden	en	om	Rusland	aan	te	zetten	tot	structurele	hervormingen	kan	dan	alleen	
worden	teruggegrepen	op	het	protocol	van	toetreding	en	de	standaard	instrumenten.	Het	is	
dus	belangrijk	om	de	gewenste	structurele	hervormingen	zo	veel	mogelijk	in	het	protocol	
van	toetreding	vast	te	leggen.	
	 Al	met	al	maakt	het	voor	Rusland	niet	veel	uit	of	het,	op	korte	termijn,	wel	of	
geen	lid	wordt	van	de	WTO.	Het	lidmaatschap	levert	Rusland	op	de	korte	termijn	niet	veel	
voordeel,	maar	ook	niet	veel	nadeel	op.	De	meeste	landen	hebben	Rusland	al	de	status	van	
meestbegunstigde	natie	toegekend.	Het	lidmaatschap	van	de	WTO	biedt	weliswaar	toegang	
28		Jeltsin	nodigde	zichzelf	ook	uit	bij	vergaderingen	van	de	G-7,	de	groep	van	7	rijke	industrielanden	
die	jaarlijks	bijeen	komen	om	te	spreken	over	de	economische	ontwikkeling	in	de	wereld.
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tot	de	geschillen	beslechting,	maar	die	werkt	langzaam	en	het	is	maar	de	vraag	of	de	Rus-
sische	bezwaren	tegen	de	anti-dumping	maatregelen	overgenomen	worden	in	de	geschillen	
procedures.	Ook	voor	de	WTO	leden	lijkt	het	Russische	lidmaatschap	niet	veel	voordeel	of	
nadeel	op	te	leveren.	Rusland	heeft	vanaf	1992	weinig	handelsbarrières	opgeworpen,	al	zijn	
vooral	de	douaneprocedures	voor	vereenvoudiging	vatbaar	gebleken.	Het	zal	moeten	blij-
ken	of	de	in	2004	van	kracht	geworden	nieuwe	douanewet	de	bezwaren	zal	ondervangen.	
Het	lidmaatschap	van	de	WTO	zal	ook	niet	onmiddellijk	leiden	tot	veel	meer	directe	inves-
teringen	in	Rusland.	Investeerders	moeten	vertrouwen	krijgen	in	de	Russische	instituties	
van	de	markteconomie	en	dat	heeft	enige	tijd	nodig.		Dit	relativeert	ook	de	groeivoorspel-
lingen	die	in	de	Wereldbank	studies	voorspeld	worden,	die	zijn	erg	afhankelijk	van	de	ope-
ning	van	de	dienstensector	voor	buitenlandse	investeringen.	Het	tijdstip	van	toetreding	kan	
daarom	vooral	op	politieke	overwegingen	gekozen	worden.	
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